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1 Ce petit  livre reprend 26 ans de l’activité  de Nils-Udo,  en partant de ses  différents
séjours dans le Massif Central. Si le texte de Bernard Vasseur renseigne élégamment sur
la carrière de l’artiste et l’intérêt de son œuvre, la véritable réussite de l’ouvrage réside
dans son apport photographique. Prises par l’artiste lui-même, les images témoignent
de deux décennies d’œuvres éphémères. Le lecteur peut savourer cet incroyable travail
sur les couleurs, que Bernard Vasseur relie à sa première activité de peintre à Paris,
ainsi que la manière dont ses œuvres mettent en relief l’esprit d’un lieu. Le travail très
poétique de l’artiste rend sensible la magie des paysages du Massif Central et montre
comment ces territoires peuvent être habités par l’art contemporain.
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